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Ausgewählte Ausgaben der Gemeinde Tamm für 
Tageseinrichtungen für Kinder zwischen 2002 und 2007
 - kommunale Jahresrechnungsstatistik
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Besondere 
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Beschäftigte
Weitere 
Verwaltungs- und 
Betriebsaus- gaben
40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57-63
2002 - 1.117 - 71 239 4 0 56 - 6 39 36 - 8 33
2003 - 1.173 - 82 256 3 1 34 - 10 36 42 - 7 30
2004 - 1.207 - 89 259 3 0 45 - 14 39 42 - 9 34
2005 - 1.247 - 98 266 2 0 58 - 23 38 57 - 5 42
2006 - 1.219 - 103 260 1 0 59 - 14 35 66 - 10 50
2007 - 1.260 - 104 259 1 0 52 - 5 35 81 - 10 52
*) Werte in diesen Gruppierungen ab 2005 in folgenden Gruppierungen:
Gr. 681 und 682 in 680
Gr. 70 in 71
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Gruppierung Gruppierung
**) beinhaltet ausschließlich die Gemeinden und Zweckverbände in Baden-Württemberg
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Investitionen
64 65 66 67 680 681 682 685 70 71 72 84 92 93 94 98
4 10 6 137 98 - - 148 - - - - - 2 - -
3 7 3 137 92 - - 145 - - - - - 20 - -
3 11 4 125 92 - - 142 - - - - - 45 16 -
- 10 3 168 92 - - 138 - - - - - 22 6 -
0 12 3 187 94 - - 138 - - - - - 6 74 -
- 12 5 174 93 - - 113 - - - - - 29 23 -
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